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Abstract:  At present, the duty of college English teachers is to change the education idea and foster qualified 
people with well-knit knowledge basis, energetic innovation spirit, and strong exploiting ability. In this aspect, many 
colleges have their experience and research achievements. Some of their theories and activities are quite worthy of 
reference. But there is no explicit thinking and compact concept of how to innovate English teaching for doctors of 
non-English majors. How to teach English to doctors of non-English majors? The author holds the idea that the most 
important duty of doctor English teaching is learning instead of teaching. The fostering of a doctor who is qualified 
in English is not just the fostering of a language technician, but a language intellectual. The object of English 
teaching for doctors of non-English majors should be the actual application ability of the user. The English language 
is just a tool, or simply a means for obtaining information, for cross-culture communication and professional and 
scientific research, but not a research subject. In this paper, the author probes into the question of how teachers of 
doctors of non-English majors should adjust their teaching ideas and methods, studies the innovation of classroom 
teaching mode from the aspects of classroom teaching and test forms, etc., and inquires how to supplement 
classroom teaching innovation through extracurricular activities. 
Key words:  doctor English, innovation thought, research learning, intercourse ability, evaluation system, second 
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Résumé:  De nos jours, le devoir notable des professeurs de langue étrangère consiste à changer de concept de 
l’éducation pour former une nouvelle génération de talents dotés à la fois d’une base solide, de l’esprit de pionnier et 
de la capacité de rénovation. Dans ce domaine, nous avons déjà obtenu pas mal d’expériences sur la réforme de 
l’enseignement et de résultat de recherches, dont certaines idées et mesures concrètes sont inspiratrices. Mais, en ce 
qui concerne la réforme de l’enseignement de l’anglais pour les doctorants non spécialistes d’anglais , il semble qu’il 
n’y pas encore une conception précise et intégrale. L’auteur pense que la première tâche de l’apprentissage de 
l’anglais des doctorants non spécialistes est d’ « apprendre », non d’« enseigner ». On devrait les former plutôt aux 
hommes de culture qu’aux techniciens de langue. Ainsi, l’enseignement de l’anglais doctorant devrait mettre l’accent 
sur la capacité d’utilisation de langue, voyant en anglais un outil de communication qui sert à la communication 
transculturelle et aux recherches scientifiques, au lieu d’une discipline purement théorique ou bien un moyen 
d’acquisition des informations. L’auteur étudie dans l’article présent les problèmes suivants : comment modifier la 
conception d’enseignement et les méthodes d’enseignement ; comment procéder à la rénovation sur les plans de 
l’enseignement en classe et de la forme d’examen ; comment utiliser les activités extra-scolaires pour promouvoir la 
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rénovation de l’enseignement en classe de l’anglais doctorant. 
Mots-clés:  anglais doctorant, esprit de rénovation, apprentissage à la recherche, capacité de communication, 
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